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Az aranyi hegyi amphihol nem tétetett pontosabb 
kristálytani és optikai vizsgálat tárgyává. Föltalálója dr. Kocb 
Antal*) tanár úr közli ugyan a rajta előjövő alakoknak soro­
zatát, de az adatok nem támaszkodnak mérésekre, mintán csakis 
a prisma-szögnek mérete van megközelitőleg fölhozva [124A0].
Minthogy az amphibolok közűi, e lelhelyű mutatja 
ama ritka tulajdonságokat egyesítve, tudniillik, hogy a kristá­
lyok éles kifejlődés mellett átlátszók is, dr. Krenner József 
tanár úr megbízott e vulkáni képződmény megvizsgálásával. 
A  vizsgálódások különösen az alak és optikai tulajdonságok 
közti viszonyokra vonatkoznak.
Az anyag a nemzeti Múzeumé, mely intézet azt dr. Koch 
Antal tanár úr szívességének köszöni.
Az amphibolok kristály alakjai Nils v. Nordenskiöld1), 
*
*) A M. Tud. Akadém ia »M athem atikai és term észettudom ányi 
közlemények« XY. kötetében.
*) B idrag til i  närm are käninedom af Fin lands M ineralier oclt 
Geognosie. Stockholm . 1820.
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Haüy2), Breithaupt3). Phillips4), Mohs és Haidinger5), Miller6), 
Scacchi7), és Kokscharow8) által vizsgáltattak meg, mig optikai 
tulajdonságuk felderítésén legtöbbet Haidinger, Des Cloizeaux 
és Tschermak fáradoztak.
Az aranyi hegyi amphibol combinált alakjai leginkább 
egyeznek a Schrauf*) által lerajzolt Kostenblatt és Normar- 
kenrol származókkal, csakhogy az aranyi hegyieken több alak 
lép fel, nevezetesen 5 uj alak, miáltal az amphibolon ismert 18 
alak száma 23-ra emeltetik, ezek négy alak kivételével ez 
anyagon általam megkatároztattak ; a dr. Koch A. ur által 
felsorolt lapokból d =  011 és 0 =  221 alakokat nem sikerült 
fellelnem.
A  következőkben felsorolom az amphibolon valamennyi 
eddigelé észlelt alakokat, a csillaggal ellátott alakok az aranyi 
hegyi amphibolon előfordulók, a két csillaggal ellátottak ugyan e 
lelhelyü anyagon előforduló uj alakok.
Az első columnában adatnak az alakok betüszerii jelzé­
sei, a másodikban a Miller, a harmadikban a Weiss és a ne­
gyedikben a Naumann féle jelek :
2
*a 100 [a : oo b : oc c] oc P  oc
*b 010 [oo a : b : oo c] OO P  oc
*c 001 [oo a : c» b : с] 0P
*n 310 [a : 3b : °c c] oc P 3
**q 210 [a: 2b: » c ] oo P 2
*m 110 [a : b : сю c] oc P
8) T raite  de M ineralogie Páris. 1822.
8) V ollständige C harack teristik  der M ineral-System ’s. Dresden u. 
Leipzig. 1832.
4) An elementary Introduction to Mineralogy. London 1837.
5) Leiclitfassliclie A nfangsgründe der N aturgeschichte des Mine­
ralreichs ; bearbeite t v. Zippe. "Wien 1839. II. Б .
6) Brooke u. M iller. An elem entary In troduction  to Mineralogy^ 
London 1852.
7) A. Des Cloiseaux. M anuel de M ineralogie. Tome prem ier. 
Paris 1862.
8) M ateralien zur M ineralogie Busslands V III. В. St. Peterburg .
*) A tlas der K rystallform eu des M ineralreichs. W ien.
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*e 130 [3 a : b : °o c] oo D 3
201 [a : oo b : 2c] 2 4* со
1 101 [a : с« b : c] P  oo
203 [3a : °o b : 2c] 2/gPoc
*t 201 — [a : со b : 2c] ---2 P  с о
*W 101 — [a : »с b : c] --- 4? oo
d 011 [ oc a : b : c] Doo
*z 021 f с« a : b : 2c] 2 IP CXD
s 041 [<»a: b : 4c] 413 со
*k 111 [a : 1) : c] p
*v 131 [3a : b : 3c] 3 P 3
**ÍX 151 [5a : b : 5c] 5 P 5
**u 112 [2a : 2b : c] i p  2 1
*r 111 — [a : b : c] — P
*i 131 — [3a : b : 3c] — 3 P 3
*Q 151 — [5a : b : 5c] — 5 P 5
0 221 — [a : b : 2c] — 2 P
Összesen 23 alak. A  lapok elnevezésére Miller betűit 
használom, kivéve a (1 =  011 lapét, melyet Schrauf-tól; az 
s =  041 lapét, melyet Kokscharowtól és a q =  151 lapét, me­
lyet Des Cloizeauxtól vettem át.
A  jelölésre Miller jeleit használom.
Valamennyi előforduló alakot a Neumann-Miller-féle 
gömbvetületben (I. T. 3. ábra) egyesítettem, az aranyi hegyi 
amphibolon előjövő alakok ellenben egy ideális kristályt mutató 
rajzban vizszintes [I. T. 4. ábra] projectioban és a b (010) vég­
lapra projitiálva [I. Tábl. 5 ábra] van előtüntetve.
Miután a kristályokon tett méréseim eredményeikben 
eltérést mutattak a N ils v. Nordenskiöld által megállapított és Des 
Cloizeaux és Kokseharow által is elfogadott tengely-viszony alap­
ján számított szögértékektől, kénytelen voltam e lelhelyü amphi- 
bol törzspyramisára egy más tengely-viszonyt megállapítani.
A  tengelyviszonyt a törzs prisma (110) (110) kajlásá- 
ból, a törzsprisma (110) és a hemipyramis (111) hajtásából és 
a hemipyramis (111) (111) hajtásából, mint legfényesebb lapok­
nak mérési eredményeiből számítottam.
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A  nyert mérési eredmény számos pontos mérés és repe- 
titionak számtani közepe.
A  nyert mérési eredmény :
(110) (ÏÎ0 ) =  124° 16*2'
(110) ( U l )  =  68° 58-3'
(111) (111) =  31° 38'
miből a tengelyek viszonya, ha az ortho tengely »b« egységül 
vétetik, a klino tengely »a«-val, a főtengely »c«-vel jelöltetik: 
a: b: c =  0'54812 : 1 : 0‘29455 
ц — 105° 20*3'.
Az általam számított és e tengelyviszonyra vonatkoz­
tatott valamennyi, az amphibolon ismert alak normál-szögértékét 
összefoglalva, a következőkben közlöm :
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OOlïet Ъ =  010 OOIIO P- il 0 0 n = 3 1 0 1 1 
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° 5 II 0
a = 1 0 0 0° 0-0' 90«o' 74039-7' 180° 0' 9059-9' 14°48-7' 27051-9'
ОоII 90° 0 ' o ° o - o ' 90°0' 90° 0' 80°0 -l' 7 5 ° ll-3 ' 6208-1’
с —001 74°39-7’ 90° 0' o ° o - o ' 105020-3' 74054' 75°11' 76°28-5'
а ' — 100 180° 0' 90°0' 105°20"3' o ° o - o ' 170° 0-1' 165°11*3' 15208-1'
11=310 9° 59-9' 80° 0-1' 74054' 170°0-1' o ° o - o ' 4° 48"8’ 17052'
ОCNII H °48-7 ' 75° 11-3' 750Ц ' 165° 11*3' 4°48-8' o ° o - o ' 13° 3"2’
т = 1 10 27° 51*9' 62°8 -lr 7 6°28"5' 152°8"1' I 7052' 13°3"2' o ° o - o '
е = 1 3 0 57°45‘9' 32° 14-1' 81053-4' 122° 14*1' 47°46' 42°57-2' 29°54'





152°8'1 ' 62° 8‘1' 103°31"5' 27051-9' 142°8"2' 137° I 9-4' 124°16-2'
q '= 2 1 0 165° 11*3' 75M1-3' 104°49' 14048-7' 155° 11 "4' 150°22"6' I 37019-4’
п '= 3 1 0 170° 0‘1' 80°0-l' 105« 6' 9059-9' 160°0-2' 1550Ц -4' 14208-2'
f= 2 0 1 35° 45'5' 90° 0' 38° 54"2' 144014-5' 36°57' 38°19-3' 44°9"5'
1=101 50° 15-3' 90°0' 24° 24"4' 129044-7’ 50° 58"5' 51° 49-3' 550 34-9'
l i =  203 57° 8’8' 90° 0' 17° 30"9' 122051"2' 57042-5' 58° 22"2' 61020-5'
t= 2 0 1 130°l-3 ' 90°0' 55°21-6' 49058-7' I 2901707' 128° 26"5' 124°S8-8'
ív = 10 1 105° 47"3' 90°0' 310 7*6' 74° 12"7' 105032-5' 105°15' 103055-2'
(1=011 75° 15*5' 74°8-5' 15051-5' 104°44"5' 72°39-6' 7 1035-З' 69°21'
z = 0 2 1 7 6° 42"2' 60°24-2' 29° 35"8' 103° 17"8' 71°48-I' 69035-9' 64016'
s  =  041 79° 56' 41° 21•7 ' 48° 38"3' 100°4' 72°23-8' 68° 50"8' 59°38-8'
k = l l l 51°25'5' 77° 14-3' 27°21"5' 1 280 34-5' 49° 16-3',' 48° 45' 4907'
v = 1 3 1 58°4-3r 55°48-5' 4107-7' 121° 55"7' 51° 48-2' 4905-I ' 4305-9'
g = 1 5 1 64°57-8' 41026-5' 52° 56*1' 115° 2-2' 56°50-8' 53° 4-7' 43034-5’
u = 1 1 2 61*19-1' 82° 3 9 4 ' 15°25"3' 118°40"9' 60° 20"5' 60° 13-4' 61 ° 3"2'
r = l l l 105°10-7' 74°11' 34033-2' 74049-3' 102°9' 100° 34-2' 95° 58"3'
i= Ï 3 1 101° 58' 49° 38"3' 49° 17*1' 78° 2' 95° 15-9' 92° 0' 83°8-7'
ç>=151 99° 1-7' 35° 13"3' 60° 25' 80° 58-3' 90°43-8' 86°43"6' 75°56'
0 = 2 2 1 125°53-4' 65° 43"5' 58047-5' 54°6"6' 120°23-7' 117° 29-7' 109°2'
OOII
i_f_ OOII-° O II 0 0 a '= T 0 0 n = 3 1 0 q = 2 1 0 m = 1 1 0
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e = 1 3 0 e '= 1 3 0 m '= l l 0 q ' =  210 n '= 3 1 0 f= 2 0 1 1 =  101
я = Ю 0 57045"9' 122° 14-1' 152° 8 'l ' 165° 1 1"3' 170°0-1' 35045-5' 50015-3'
Ъ =010 32° 14‘1' 32° 14-1' 62°8T ' 7 5 ° ll-3 ' .8000-1' 9000' 90° 0'
c= 0 0 1 81°53‘4' 98°6-6' 103°31-5' I O 4 0 4 9 ' 105° 6' 38° 54"2' 24° 24-4'
я '— 100 122°14 1' 57°45-9' 27°51-9' 14048-7' 9 0 5 9 - 9 ' 144° I 4-5 ' 129044-7'
ц =  310 47° 46' 112°14'2' 142°8-2' 1550Ц-4' 160°0-2' 36°57' 50° 58"5'
q —210 42“ 57"2' 107°25’4' 137° 1 9"4' 150°22-6’ l5 5 ° ll-4 ' 38° 19-З' 51° 49'3'
ш = 1 1 0 29° 54’ 94° 22"2' 124° 1 6"2' 137°19-4' 142°8-2' 44° 9"5' 55034-9'
e =  130 o ° o - o ' 64°28-2' 94°22'2' 107°25-4' 112°14-2' 64°21' 70°3-5'
e '= 7 3 0 64° 28'2' 0 «00 ' 29°54' 42°57-2' 47°46' I I 5 0 3 9 ' 109056-5'
m '= I 1 0 94° 22"2' 29° 54' o ° o - o ' 13° 3-2' 17°52' 135°50"5' 124025-1'
q '= 2 1 0 107° 25"4' 42°57‘2' 13°3'2f o ° o - o ' 4°48"8' 141°40-6' 128° 10*7'
n '= 3 1 0 112° 14"2' 47°46' 17° 52' 4°48'8 ' o ° o - o ' I 4 3 0 3 ' 129°1"5'
II Ю О 64° 21' 115°39' 135°50-5' 141040-6' I 4 3 0 3 ' o ° o - o ' 14°29-8'
1=101 70°3-5' 109° 56"5' 124°25-1' 128° 10" 7 ' 129°l-5 ' 14° 29"8' o ° o - o '
h = 2 0 3 73° 10’9' 106°49T ' 118°39‘5' 121°37-8' 122° 17'5' 21°23-3' 6° 53"5'
t= 2 0 1 110° 3-7' 69°56"3' 55°21,2' 51°33-5' 50°42"3' 94015-8' 79°46'
w = l o i 98°20’6' 81°39-4' 76»4-8' 74045' 74° 27"5' 70° 1"8' 55032'
( 1 = 0 1 1  , ...68° 28-7' 84°31-5' 95°34’9' 100° 8 " 8 ' IOI043-3' 41031-8' 28° 50"2'
z = 0 2 1 57° I7 ‘2* •7.2° 50'2' 88°25-5' 95031' 98° 5"7' 47°25' 37038-7'
s= 0 4 1 43° 16"3' 57“12-3* ~ 7.8°4l' 88°41-3' 92° 24' 59° 3-2' 53° 0-4'
k = l l l 58°42-3' 98° 22"8' 116°37-2' 12307' 125°9-2' 19°13-3' 12045-7'
v = 1 3 1 40°45-7' 78°51-5' 101 °49’3' l l l 034-2' 115°2-5' 36° 17"5' 34° 11*5'
8 — 151 30°42'3' 65°53-8’ 91°21'7' 102° 33'7' 106°39"3' 50° 9' 48033-5'
u = 1 1 2 68°38'8' 98° 30‘1' l l l° 2 2 -7 ' 115° 32"9' 116°46-3' 26°16"7 ' 13°2-4'
r = = l l l 84°47' 68M6-3' 68° 58"3' 71°10-2' 72°14' 70«49' 57°0-5'
i= 1 3 1 64° 4 '5 ' 48°49-5' 60° 55'5' 68°31-8' 710 32"5' 74° 55' 64° 27-3'
o = 1 5 1 52° 36"3' 39°13-3' 58°37-8' 68° 52' 72“45-7' 78“ 38"3' 70°57'
0 = 2 2 1 87“ 59"5' 48°39-9' 44044' 47047-5' 49033-5' 93053 - 1' 80040-9'
■ ■ ÿ  ■ e==130 e '= 1 3 0 m '= l  10 q ' = 2 1 0 n ' =  310 f =  2 0 1 1 =  1 0 1
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l i= 2 0 3 t= 2 0 1 лу= 1 0 1 (1=011 z =  021
ОIIcc k =  111
a = 1 0 0 57°8"8' 130° 1-3' 105° 47‘3' 75° 15*5' 76°42-2' 79056' 51° 25"5'
1) =  010 90° 0' 90° 0' 90°0' 74°8-5' 60° 24"2' 4102Г7' 77« 14-3'
c —001 17°30’9' 55°21-6' 310 7'6' 15° 51"5' 29° 35"8' 48°38-3' 27° 21"5'
a' — 100 122°5Г2' 49° 58'7' 74° 12'7' 104° 44"5' 103° 17-8' 100°4' 128° 34"5'
u = 3 1 0 57°42-5' 129°17-7' 105°32-5' 72° 39"6' 710 48"1' 72°23"8' 49° 1 6"3'
q =  210 58° 22'2' 128°26‘5' 105°15' 71°35-3' 69035-9' 68°50-8' 48°45'
m = 1 1 0 61° 20-5' 124° 38-8' 103° 55‘2' 69°21' 64° 16' 59° 38"8' 4907'
e =  130 73° 10"9' 110°3-7' 98° 20-6' 68°28'7 ' 57° 17"2' 43° 16"3' 58° 42"3'
e '= Î 3 0 106°49-1' 69°56-3' 81°39'4' 84°31-5' 72°50-2‘ 57° 12"3' 98° 22'8'
m ' = T l 0 118° 39-5' 55°21'2' 76°4’8' 95°34-9' 88° 25"5' 7 8 '4 1 ' 116° 37"2'
q ' =  210 121° 37"8' 51°33-5' 74° 45' 100° 8"8' 9503I ' 88°41-3' 12307'
n ' =  310 122° 1 7"5' 50° 42-3' 74027-5' 101°43-3' 98°5 '7 ' 92° 24' 125° 9"2'
1=201 21°23'3 ' 94°15'8' 70° Г 8 ' 41031 8' 47° 25' 5903-2' 19° 13"3'
1=101 6° 53"5' 79° 46' 55°32' 280 50-2' 37° 38"7' 530 0-4' 12045-7'
h =  203 0 °0’0' 72° 52'5f 48°38-5' 23° 27"5' 33°58"9' 50°56"2' 14° 28"6'
t = 2 0 1 72° 52\5' 0°0'0' 24° 14' 56°51-2' 60° 22"8' 67°56-3' 80° 1"4'
w = T  01 48°38'5r 24°14' o ° o - o ' 34°34-2' 41°54' 55033-2' 56°30'
<1 =  011 23°27-5' 56°51-2' 34° 34-2' 000-0' 13044-3' 32°46"8' 2З05О'
z =  0 21 33°58-9' 60° 22’8' 41° 54' 13°44"3' o ° o - o ' 1902-5' 28° 11"7'
s =  041 50° 56"2' 67° 56‘3' 55°33-2' 32° 46-8' 19°2"5' o » o - o ' 41° 10"5'
k =  111 14°28-6' 80°l-4 ' 56° 30' 2305О' 28° 11 ”7' 41°10*5' o ° o - o '
v= 131 34° 47"8' 81°33' 62°5‘3 ' 28034-9' 21° IC ”1' 23° 8"3' 21 025"8'
g = 1 5 1 48« 55"3' 83° 14‘9' 68°0-l' 38° 18’8' 26° 34 9' 16° 4-3' 35047-8'
u  =  112 8° 19 69° 8-5' 45°12' 15° 47 8' 25° З9-9' 42° 51"8' 11° 56"2'
r = T  11 50°31-5' 28° 40‘5' 15°49' 29° 55"2' 3Í°42-3 ' 41 °30"7' 53045-2'
i =  131 59n46’2' 45°ő9'2 ' 40°21-7' 36°26-8' 2703О' 23° 29-9' 55041-7'
o =  Í51 67«35"8' 58° 16‘2' 54046-7' 45043-2' 33036-9' 20°3-2' 60°4-9'
0 = 2 2 1 74°25‘9' 24° 16-5' 33° 46-3' 52°21"3' 49« 11*2' 49023-2' 75035-8'
1 li= 2 0 3 t = 2 0 1 w = 1 0 1 (1 =  011 z= 0 2 1 s= 041 k = l  11
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V  =  131 g =  151 u = 1 1 2 r = T l l i= 1 3 1 e = 7 s i 0 = 2 2 1




55° 48"5' 410 26"5' 82«39-4' 7 4 0 Ц ' 49° 38-3' 35° 13-3' 65*43-5'
c =  001 410 7"7' 52° 56" 1' 15°25-3' 34033-2' 49° 17*1' 60*25' 58*47-5'
a '— 100 121* 55"7' 115«2"2' 118° 40"9' 74049-3' 78°2' 80° 58"3' 54« 6-6'
n = 3 1 0 51*48 2' 56° 50"8' 60°20'5 ' 102° 9' 95*15-9' 90043-8' 120° 23-7'
q =  210 4 9 °5 1 ' 53°4"7' 60° 13"4' 100°34"2' 92°0' 86°43-6' 11 7°29"7'
m = l  10 43*5'9' 43° 34"5' 61°3"2' 95° 58"3' 83*8-7' 75* 56' 109*2'






78° 51’5' 650 53-8' 98°30-l' 68« 16-3' 48°49"5' 39° 13"3' 48*39-9'
n i ' — l  10 101*49-3' 91° 21"7' 111022-7' 68«58-3' 60*55-5' 58° 37"8' 44*44'
q '= 2 1 0 111°34'2' 102033-7' 115°32-9' 71°10-2' 68°3T 8 ' 68° 52' 47047-5'
n '- 3 1 0 115° 2"5' 106° 3 9 3 ' 116°46-3' 72°14' 71*32-5' 7 2 * 4 5 - 7 ' 49033-5'
f= 2 0 1 36*47-5' 50° 9' 26° 16"7' 7 O 0 4 9 ' 7 4 0 5 5 ' 78°38"3' 93053-1'
1=101 34° 11"5' 48° 33"5' 13° Я'4' 570 0-5' 64*27-3' 70° 57' 80° 40-9'
h = 2 0 3 34° 47"8' 48055-3' 8° 19' 50031-5' 59*46-2' 67° 35"8' 74° 25"9'
t= 2 0 1 81033' 83° 14"9' 69° 8"5' 28° 40"5' 4 5 0 5 9 - 2 ' 58° 16-2' 24*16-5'
AV =  101 62°5'3 ' 68° 0"1' 45°12' I 5049' 40° 2T 7' 54*46-7' 33*46-3'
d = 0 1 1 28°34-9' 38° 18-8' 15°47-8' 29°55*2' 36*26-8' 45043-2' 52*21-3'
z =  021 21°10-1' 26° 34"9' 2 5 0 3 9 - 9 ' 31°42'3 ' 2 7 0 3 O ' 33° 36"9' 49° 11 "2'
s= 041 23°8‘3' 16°4-3' 42°51"8' 41030-7' 23° 29"9' 20*3-2' 49°23-2'
k = l l l 21°25'8' 35° 47"8' 11° 56"2' 5 3 0 4 5 - 2 ' 55° 41 ”7' 60*4-9' 75*35-8'
v = 1 3 1 0°0 '0 ' 14° 2 2 ' 28038 2' 52n 52"4' 43° 53-7' 43*11-5' 68*35-5'
g = 1 5 1 14° 22f o ° o - o ' 42° 13' 55037-2' 39*34-2' 3403-9' 65°27-5'
u = 1 1 2 28°38‘2' 42°13' 000-0' 4 4 0 3 2 - 3 ' 51*42-3' 59° 16"8' 67°50"7'
r  =  111 520524 ' 55° 37"2' 44°32"3' 0«0-0' 24032-7' 38° 57-7' 24° 14-3'
i= 1 3 1 43° 53‘7' 39°34-2' 51°42-3' 24°32"7' 0*0-0' 14° 25'j 25° 53-З'
y=151 4 3 ° ll-5 ' 34° 3-9' 59016-8' 38° 57-7' 14*25' 0°0*0' 35*23-2'
0 =  221 68035 -5 ' 65°27-5' 67°50*7' 2 4 0 14’3' 25° 53-З' 35°23-2' o ° o - o '
v = 1 3 1 8 — 151 U  =  112 j r = 7 l l i= Ï3 1 0= 751  j 0 = 221
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A  kristálytani mérések egy két távcsövü goniometörrel 
történték.
E 3 « ',njm bosszú és nem egész \  m}m széles kristály 
valamennyi megvizsgált közt lapokban leggazdagabb, a meny­
nyiben bárom véglapot, bárom prismát, négy berni ortbodomát, 
egy klinodomát és bat bemipyramist, összesen tehát 17 alakot 
tüntet fel, a melyek közt 4 alak új. A  kristály a következő 
alakokból áll :
A  lapok közt legjobban tündökölnek és legnagyobbak 
e=OOl véglap, m = 110  prisma, z= 021  klinodoma, r = l l l  és 
i= 1 3 1  bemipyramisok ; kevesbbé jól tündöklők és nagyságban 
is alárendeltek: w =101 liemidoma és o= 1 5 1  hemipyramis, 
a többi lap kicsinységénél fogva hátrálja a pontosabb vizsgála­
tot, mig a lapok erős fénye azt részben elősegíti.
Az itt fellépő uj alakok, nevezetesen a h = 2 0 3  bernior- 
tkodoina az a.c azaz 100.001 éso.zazaz 151.021 övék metszése 
által, az f= 2 0 1  bemiortbodoma az a.c azaz 100.001 és z.k 
tehát 021.111 övékből, q = 2 1 0  prisma az a.b azaz 100.010 
övből és a mért szögértékből; u = 1 1 2  hemipyramis c.k azaz 
001.111 és o.z tehát 151.021 övékből batároztatott meg.
A  nyert szögértékek közűi egynéhány a következő egybe­
állításban van.
1. Kristály.
[I. Tábla, 2. ábra.]
a = 1 0 0
b - 0 1 0




f= 2 0 1
b = 2 0 3
t = 2 0 1
w = 1 0 1
z= 0 2 1
k = l l l
v= 131
r = l U
i= 1 3 1
p=151
u = 1 1 2
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A u t о r Des
Cloizeaux
szám ított
értékeim  é r v e szám ítva
001.110 76° 29-3’ 76°28-5' 76°48'
001.201 app. 39° 2' 38°54-2' —
001.203 app. 17° 36' 17°30-9' —
001.101 3108' 31°7*6' 31°0'
001.111 34°31-7' 34° 33-2' 34° 25'
210.110 app. 13° 11' 13°3-2' —
110.110 124° 16-4' 124°16'2' 124°11'
110.021 64° 18-3' 64° 16' 64°34'
110.111 68957-7' 68°58-3' 68°47'
110.131 60°56-3' 60°55*5' 60°45'
101.111 15°49-1' 15°49' 15°46'
201.021
сосооt—тН 47°25' —
101.131 40° 18-3' 40°21-7' 40° 16'
2. Kristály.
Az oszlop hossza 3/4 szélessége majdnem 4- wjn. 
Alakjai :
a—100 t= 2 0 1
b = 0 1 0  z =  021
c= 001  к ==111
q = 2 1 0  v=131
m— 110 r = T l l
e = l  30 i= l3 1
tehát három véglap, három prisma,- egy hemiorthodoma, egy 
klinodoma és négy hemipyramis, összesen 12 alak.
A  lapok közt a mérésre legjobbaknak bizonyultak úgy 
erős fényük és nagyságuk által c= 001  véglap, z= 0 2 1  klino­
doma, m = 110  prisma, r = l  11 és i =  131 hemipyramisok ; nem 
kevesbbé jól tündökölnek még t= 2 0 1  hemiorthodoma, k =  111 
és v = 131  hemipyramisok, de ezek kicsinységüknél fogva nem 
adhatták vissza a fonal kereszt tükörképét és igy csak a hóld- 
szerü reflexxel kellett megelégedni, a mi a pontosság rovására 
történt, az eltérés azonban itt is csak nehány perczet tesz ; az
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e = 1 3 0  és q—210 prismák vékony csikók alakjában jelennek 
meg, az ezekkel nyert mérési eredmények csak közelitő érté­
keket adtak.
Egyes mért szögértékek, a számítottakkal egybeállitva 
következők :
A u  t о r Des
Cloizeaux
szám íto tt
értékeim é r v e szám ítva
010.130 app. 32° 32°14T' 32°11'
0 0 1 .1 1 1 27°20'5' 27°21-5' 27° 24'
0 0 1 .1 1 1 34° 33'8' 34°33-2' 34°25'
210.110 app. 12° 50' 13°3‘2' —
110.110 124° 16' 124П6-2' 124° 11'
110.021 64° 14-2' 64°16' 64°34'
110.131 43П-2' 43°5-9' 43°21'
110.111 68°57-8' 68°58-3' 68°47'
1 1 1 .1 1 1 31°37-5' 31° 38' 31°32'
111.131 24° 32-2' 24°32-7' 24° 30'
3. Kristály.
[L Tábla. 1 ábra].
E kristályegyén hossza 1 mjm, szélessége ~ nfn.
A következő alakok combinatióját mutatja :
a = 1 0 0 z — 0 2 1
b = 0 1 0 k = l l l
c= 0 0 1 < II H-* СО
q = 2 1 0 g—151
m —  1 1 0 r = l l l
e= 1 3 0 i= 1 3 1
t—201
tehát három véglapot, egy klinodoinát, egy liemiorthodomát? 
három prismát és öt liemipyramist, összesen 13 alakot, ezek 
közt egy uj prismát q = 2 1 0  és egy uj hemipyramist g—151.
A  q = 2 1 0  az a.b azaz 100.010 övben fekve, ebből és a 
mért szögértékből, a g = 151 lap az m.i azaz 110.131 és b.k 
azaz 010.111 övék metszéséből határoztatok meg.
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Legjobban fénylik az m = 110  prisma, az r— 111 és 
i — 131 hemipyramisok, kevesbbé jól z= 021  klinodoma,к -111 
és v= 131  hemipyramisok, a többi lap egész alárendelten lép 
fel, az uj g =  151 hemipyramis, mint kis csík lép fel tompitólag 
az m = 110  prisma és az i =  131 hemipyramis képezte élen.
Ide vonatkozó szögértékek következők :
A u t О r Des
Gloizeaux
szám íto tt
értékeim é r v e szám ítva
010.130 app. 32° 32° 14Л 32°11'
001.110 76°27' 76°28’5' 76°48'
210.110 13° 12-2' 13° 3-2' —
ПОЛЮ 124H7-3' 124H6-2' 124° 11
110.111 49°4’2' 49’7' 49° 24'
п о л и 95°58’2' 95°58’3' 96° 11'
110.131 83° 8-5' 83°8’7' 83° 19'
110.111 68° 58-3' 68° 58-3' 68°47'
110.131 60°56,2' 60° 55’5' 60° 45'
021.131 21°13’2' 21°10’1’ 21°13'
021.Tl 1 31°45’2' 31°42’3' 31°37'
021.131 27°26’5' 27°30'
111.131 24° 33-2' 24°32’7' 24° 30’
4. Kristály.
A megvizsgált kristályok közt nagyságra legkisebb, zöldes 
barna szinü, 4  mim hosszu és 4  mlm széles.
A  rajta fellépő alakok a következők :
a = 1 0 0 k = l l lоHоII v= 131
c= 001 g = 1 5 1
q = 2 1 0 r = l l l
m = 110 i =  131
z = 021 p=151
azaz három véglap, két prisma, egy klinodoma és hat heini- 
pyramis, összesen 12 alak ; ezek közt erős fenyők és nagyságuk
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által pontosabb mérést engedtek keresztül vinni az in— l l ü  
prisma, z= 0 2 1  klinodoma, k =  111, r = l l l  és i = 1 3 1  liemi- 
pyramisok, a többi lap kicsinységénél fogva befolyásolta a mé­
rés kellő pontosságát, miután a fonalkereszt tükörképe helyett 
csak a koldszerü reflex volt látható ; egyes lapok, mint q = 2 1 0  
prisma és a g = 1 5 1  hemipyramis csak keskeny esik alakjában 
tűnnek fel.
Az ide vonatkozó szögértékekből a következőket em­
líthetem :
A u t 0  r D es1
Cloizeaux
szám íto tt
értékeim é r v e számítva
001.021 29- 33-8' 29°35-8' 29° 34'
210.110 app. 13° 12' 13°3'2’ —
110.110 124° 15-8' 124° 16-2' 124° 11'
110.131 83°6-2' 83Q8’7' 83°19'
110.111 49° 7*3' 49° 7' 49° 24'
110.111 68°58‘5' 68° 58*3' 68°47'
110.131 60°52-6F 60°55*5' 60°45'
111.111 31°38-3r 31° 38' 31°32'
5. Kristály.
Hossza 4- w/m, szélessége ~ m{m körül.
Combinatiója három véglapnak, két prismának, egy 
hemiorthodomának, egy klinodomának és négy kemipyramis- 
nak, azaz 11 alaknak; az alakok a következők:
a = 1 0 0 z= 0 2 1
b = 0 1 0 k = l l l
c= 001 v==131
m = 110 r = l l l
e= 1 3 0 i=T 31
w = 101
ezek közt nagyságra dominált az m = 110 prismán kivid csak 
is az r =  111 hemipyramis, a többi lap egész alárendelt nagy­
ságra.
A  következő egybeállításban van egynéhány szögérték :
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A u t о r Des
Cloizeaux
szám ított
értékeim é r v e számítva
001.110 76°32-4' 76°28-5' 76°48'
0 0 1 .1 1 1 34° 28-3' 34° 33-2' 34° 25'
110.110 124°15-7f 124° 16-2' 1 24° 11'
110.130 app. 29°45' 29°54' 29° 54°
110.021 64° 17-7' 64° 16' 64° 34'
110.131 43°8-7' 43°5-9' 43°21'
110.111 68°59-l' 68° 58-3' 68°47'
101.111 app. 15° 48' 15° 49' 15° 46'
021.131 app. 20°57' 21° 1.0*1' 21° 13'
021.111 31° 46 3P32-3' 31 °37'
1 1 1 .1 1 1 app. 61°49' 61° 54*7' —
1 1 1 .1 1 1 31°38-2' 31°38' 31° 32'
Az aranyi hegyi amphibolnál az optikai tengelyek a 
symetria sikban fekszenek, a hegyes bissectrix az a' (100) vég­
lap normál vonalával 52*8° szöget zár be, miáltal a főtengely 
véglapra vont normálissal 52°32'3' szöget és a prisma élével 
37‘8° szöget képez.
Kettős törése positiv és a dispersio o>v.
Az optikai tengelyek szöge levegőn mérve 2 E —G70 37 ' 
sárga fényben. Olajban 2 H = 5 1 ‘3° sárga fényben.
A pleochroismusra, — mely e lelhelyü amphibolnál igen 
csekély, találtatott : ç zöldesbarna, sárgásbarna, q olivzöld.
Az absorptiora ç > £ > q .
A darab, melyről a vizsgálathoz szükséges anyag vétetett, 
egy vörkenyes színbe hajló trachyt, melyen az amphihol kristá­
lyok mellett kis. fényes lapokkal biró pseudobrookit kristályok 
ülnek.
Az amphihol kristályok olajzöld szilinél bírnak, mely 
azonban a bennük előforduló nagymennyiségű zárványok által
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világos vagy sötétebb szegfübama szilibe megy át. Ikrek nem 
fordultak elő.
Vizsgálataimat a kir. József műegyetem ásvány-, földtani 
szertár laboratóriumában végeztem.
Végül legyen megengedve dr. Kremier József Sándor 
műegyetemi tanár urnák köszönetemet nyilvánítanom,úgy a vizs­
gálódásra átengedett anyagért, mint buzdítása és azon számos 
tanácsért, melyben engem részesíteni szives volt.

Franzenau.  Amphibol . I.Tábla.
M T  A k É it.a  Term. Tud. Köréből 1882 XII к .Ts:

Hőm ennyiség-m érések. S c h u l l e r  A lajos és dr. W a r t h a  Y incze tan á ro k tó l. 
Egy táb lával. 20 kr. — X III . Folyékony cyánsó vas-nagyolvasztóból. K özli 
K e r p e l y  A n t a l  1. tag . )0 k r. — X IY . D olgozatok a k. m. tu d . egyetem  
é le ttan i in tézetébő l. Közli J e n d r á s s i k  J e n ő  1. tag . 50 k r. — XV. Lázas 
b án ta lm ak  egyik okbeli tényezőjéről. Székfoglaló értekezés. B a l o g h  K á l ­
m á n t ó l .  20 k r. — XV I. Szibériai és dólam erikai gom bák (Fungi e S ib iria  et 
A m erica A ustrali.) K a l c h  b r e n n e  r  K aro ly  r. tag tó l. Négy táb lával. 60 k r.
K ilenczedik kötet. 1878—1879.
I. A datok a dentinfogak finomabb szerkezetének ism eretéhez. T e s c h l  er 
G yörgy reáliskolai tan á rtó l K örm öczbányán. 7 táb lán  ra jzo lt 28 áb rával. 60 k r. — 
II. A d itro i syenittöm zs kőzettan i és hegyszerkezeti viszonyairól. K o c h .  1 táb la  
rajzzal. 30 kr. — III. A gyuladásról. T h  a n  h  о f  f  e r. 3 táb la  ra jzzal. 40 kr. —
IV. N ehány gázkeverék szinképi vizsgálata. L e n g y e l .  1 táb la  rajzzal. 10 kr. —
V. Uj adatok M agyarhon kryp togam  virányához az 1878. évből. H a z s l i n s z k y  
10 kr. — VI. Agyszöveti vizsgálatok. L a u f e n a u e r .  2 táb la  rajzzal. 10 kr. — 
VII. Em lékbeszéd B állá  K. felett. G a l g ó c z y .  10 kr. — V il i.  Az érvesréről 
T h a n  h o f f  e r .  64 fam etszvény és 1 táb la . 50 kr. — IX . U rvölgy it egy uj réz ­
ásvány. S z a b ó .  1 táb la  ra jzzal. 10 kr. — X. A P in gu icu la  a lp ina  m in t rovarevő 
növény. K l e i n  G y u l á t ó l .  2 táb la  ra jzzal. 20 k r. — X I. Az aczél m egkülön­
böztető jelei. (In d íto tt töm ecsü á llapo t, m eleg tö rő  próba.)K  e r p e l y A n t a l t ó l .  
30 kr. — X II. H ébert és M unier Chalm as közlem ényei a m agyarországi ó h a r­
m adkori képződm ényekről. H a n t k e n  M i k s á t ó l .  K ét táb la  ra jzzal. 20 kr. — 
X III . Fouqué m unkája  San torin  vu lkán i szigetről, m egism erte ti és jegyzetekkel 
kiséri dr. S z a b ó  J ó z s e f .  20 kr. — X IV . Em lékbeszéd néh ai dr. Kovács- 
Sebestyén E n d re  lev. tag  fölött. Dr. E ó z s a y  J ó z s e f t ő l .  10 kr. — XV. F loris- 
tica i adatok, különös tek in te tte l a B oripákra . B o r b á s  V i n c z é t ő l .  40 k r . —
XV I. A hazai epilobium ok ism eretéhez. B o r b á s  V i n c z é t ő l .  20 kr. —
X V II. A sza ru h árty a  szalagszerü  elhom ályosodásáról. (Bundförm ige H o rn h a u ttrü ­
bung.) B ajzzal egy táb lán . D r. G o l d z i e h  e r  V i l m o s t ó l .  10 kr. — X V III 
vizsgálatok az agy corticalis látóm ezőjéről. Dr. L a u f e n a u e r  K á r o l y t  ó l  
20 kr. — XIX . IJjabb adatok  a tengeri m oszatok krysta llo id ja iró l, K l e i n  G y u ­
l á t ó l .  E gy táb lával. 30 kr. — XX. A m agas hőm érsék és karbolsavgőz ha tása  
sz íi'ves testekre. T h a n K á r o l y t ó l .  10 k r. — X X I. Az alsó-kékedi gyógyforrás 
chem iai elemzése. S t o l l á r  G y u l á t ó l .  A felső-rákosi savanyúviz, v a lam in t 
a székely-udvarhelyi hideg sós fürdő chem iai elemzése. Dr. S o l y m o s i  L a j o s ­
t ó l  20 kr. — X X II. A felső-ruszbachi ásványviz vegyelem zése. S c h e r  f e l  W .  
A u r é l t ó l .  10 k r .—X X III. A g rán á t és Cordierit (D itroit) szereplése a m agyarországi 
T rach y to k b an  Dr. S z a b ó J  ó z s e f  t  ő 1. 30 k r — XX IV. Megemlékezés B em ard  
Claude fö lö tt. B a l o g h  K á l m á n t ó l .  20 kr. — XX V . E eg n au lt H. V ictor 
em lékezete. Dr. T h a n K á r o l y t ó l .  10 kr.
Tizedik kötet. 1880.
I. Közlem ények a m. k. egyetem  vegytan i intézetéből. I. A datok a carbonyl- 
sulfid phisikai sajátságaihoz. D r 1 1 о s v a y  L ajostó l. — A budapesti világitó  gáz 
chem iai analysise. — U gyanattó l. — E gy fö ldpát m ennyiségi analysise. L  о c z к a 
J ó z s e f t ő l .  — II. G róf Vass Samu emlékezete. D e á k  F a r k a s t ó l .  — III. A 
m agyarországi dunaszigetek fö ld ira ti csoportosulása s képződésök tényezői. Dr. 
O r t v a y  T i v a d a r t ó l .  E gy m elléklettel. — IV. A datok a M artin-aczél tu la j­
donságainak  ism ertetéséhez. K e r p e l y  A n t a l t ó l .  — V. A viz-elvonó testek  
behatásáró l a kám forsavra és am idjaira. B a l l ó  M á t y á s t ó l .  — VI. A vad- 
gesztenye gyökereinek ism ertetéséhez. K l e i n  G y u l á t ó l  és S z a b ó  F e -  
r e n c z t ő l .  Egy táb lával. — V II. Az u tóv ilág itásró l Geissler-féle csövekben. 
D r. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — V III. A rank-herle in i és szejkei ásványvizek che­
m ia i elemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — IX . A városligeti a rtézi k ú t hévfor­
rásának vegyi elemzése. T h a n  K á r o l y t ó l .  — X . A datok a  M ecsekhegység és 
dom bvidéke Ju rak o rb eli lerakodásának  ism ertetéséhez. (I. S tra tig raph ia i rész. 
B ö c k h  J á n o s t ó l .  — X I. M yelin és idegvelő. (Szövettani tanulm ány.) P e t r i k  
O t t ó t ó l .  16 rajzzal. — X II. Közlem ények a m. k. egyetem  vegy tan i intézetéből. 
I . A durranó  lég sűrűségének m eghatároása. K a l e c s i n s z k y  S á n d o r t ó l .  
— II. A nitrosylsav  néhány sójáról. D r . C s u l a k  Lajostól. — X III. A m agyar 
ten g e rp art szivacsfaunája. I. közlem ény. Dr. D e z s ő  B é l á t ó l .  — XIV . A
bábolnai mele» »M átyás-forrás« és a szovátai »Fekete-tó« h ideg sósforrás chem iai 
elemzése. D r. H a n k ó  V i l m o s t ó l . -  XY. Közlem ények a kolozsvári egyetem  
él e t-  és kórvegytan i intézetéből. D r. O s s i k o v s z k y  J ó z s e f t ő l .  I. A dalék a 
h y r ősin és a skaíol vegyi szerkezetéhez. II. A rsenkéneg m in t m éreg s annak  sze­
repe törvényszéki kérdésekben. III . A te llu rn ak  előállitása  a nagyági a ran y te llu r 
érczekből és a nyers tellu rbó l. — XVI. Az ágyéki és gerinczagyi dúczok többszö- 
rösségéröl. Dr. D a v i d a  L e ó t ó l .  E gy  táb lával. — X V II. Uj vagy kevesbbé 
ism ert szömörcsögfélék. (Phalloidei növi vei m inus cogniti.) K a l c h b r e n n e r  
K á r o l y t ó l .  H árom  táblával. — X Y III. Az associált szemm ozgások idegm echa- 
nism usáról. Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  I. közlem ény. 2 könyom atú  és 3 egyszerű 
nyom atú táb lával. (Bevezetés. I. rész. A fej- és testm ozgásokat kisérő associált 
szemmozgások tünem ényei em lősöknél és az em bereknél.) 
f
Tizenegyedik kötet. 1881.
I. Az associált szemmozgások idegmeclianismusáról. 2 fam etszettel. (Második 
közlemény. II. rész. Az idegrendszer egyes részeinek befolyásáról az önkénytelen 
associált szemmozgásokra.) Dr. H ő g y e s  E n d r é t ő l .  — II. A Erusca-gora aqui- 
tan ia i flórája. 4 táblával. Dr. S t a u b M ó r i c z t ó l .  — III. A pinguicula és u tricu- 
laria  sejtm agjaiban előforduló krystalloidokról (Egy táblával.) K l e i n  G y u l á ­
tól. — IV. V egyerélytani v izsgálatok. (II. értekezés.) Dr. T h a n  K á r o l y t ó l .  Egy 
táb la  kőrajzzal. — V. Ú jabb tanulm ányok a  kámforcsoport köréből. B a 11 ó M á- 
t у  á s t  ó 1. — VI. A liom orodi vasas savanyúviz-források chem iai elemzése. Dr. 
S o l  y m  ő s i  L a j o s t ó l .  — VII. A solymosi hideg savanyú ásványvíz chem iai 
elemzése. Dr. H a n k ó  V i l m o s t ó l .  — V III. Önműködő higany légszivattyú. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  E gy rajzzal. — IX . Adatok a Mecsekhegység és dom b­
vidéke jurakorbeli lerakodásainak ism eretéhez. (II. Palaeontologiai rész.) В ö с к  h  
J á n o s t ó l .  10 táb la  ra jzzal. — X. A carludovica és a canna gum m ijáratairól. S z a b ó  
P e r e n  e z t  ől. E gy táblával. — XI. Budapest főváros ivóvizei egészségi szem pontból 
s  néhány ásványvíz elemzése. B a l ló  M á ty á s  tó l .  — X II. Emlékbeszéd W illiam  Ste­
phen A tkinson külső tag  felett. Dr. D u k a  T iv a d a r t ó l .  — X III. A datok a harán t- 
csíkú izm ok szerkezete- és idegvégződéséhez. (Székfoglaló értekezés.) — T h a n -  
k o f f e r  L a j o s t ó l .  E gy 4-es ré tű  tábla  rajzzal. — XIV. A m ohai (fehérmegyei) 
Ágnes-forrás vegyelemzése. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  — XV. Egy újabb szerke­
zetű, vízszivattyúval com binált higany-légszivattyúról. Dr. L e n g y e l  B é l á t ó l .  
E gy tábla  rajzzal. — XVI. Az elzöldült szarkaláb m int m orphologiai ú tm utató . 
B o r b á s  V i n c z é t ő l .  Egy táb la  rajzzal. — XV II. A viznek képződési melegéről. 
S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .  — X V III. Békésvármegye flórája. Dr. B o r b á s  V i n ­
c z é t ő l .  ' — X IX . R endhagyó köggombák. H a z s l i n s z k y  F r i g y e s t ő l .  
R ajzokkal. — XX. D olgozatok a k. m. tud . egyetem élettani intézetéből. Közli 
J e n d r á s s i k  J  e n  ő. (I. Adatok a szűrődéi tanához. Regéczy Nagy Im re tr . ta n á r­
segédtől. II. A gyom or liám sajtjeiről. Ballagd János tr . é lettani gyakornoktól. III. 
Adatok a zsírfelszívódáshoz a gyom orban. M átrai Gábor orvostanhallgatótól. IV. A 
zsírok átszivárgásáról, nevezetesen az epe befolyása a la tt. H u ty ra  Ferencz orvostan­
hallgató tó l. (Rajzokkal.) — XXI.
X X II A tudom ányok haladásának befolyása a selmeczvidéki bányam ivelésre. 
P ó c h  A n t a l t ó l .  -=- X X III. V egyerélytani vizsgálatok. A calorim etrikus mérések 
adatainak  összehasonlításáról. T h a n  K á r o l y t ó l .  — XX IV. Közlemények a 
m. k ir. egyetem vegytani laboratórium ából. B em utatta  T h a n K á r o l y .  (I. À bor­
kősav száraz lepárlási term ényeiről. L ieberm ann Leótól. II . A datok a Carbonylsulfid 
physikai sajátságaihoz s tiszta  Carbonylsulfid előállitása. 2-ik közlemény. Ilosvay 
Lajostól.) — XXV. Közlemények az állatorvosi tan in tézet vegytani laboratóriu ­
m ából. L i e b e r m a n n  L e ó t  ó 1. (I. A kénessav kim utatása a borban és más folya­
dékban. II. E gy készülék könnyen olvadó fémek és öntvények olvadási pontjának 
m eghatározására.) Egy rajzzal. — XXVI. A hydrogen hyperoxyd képződése égés 
közben. II . Válasz a viz képződési melegének ügyében. S c h u l l e r  A l a j o s t ó l .
Budapest. l«8í. Ai A t h e n a e u m  г. tars, könyvnyomdája
